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A universidade vai além da obtenção de um diploma ou de um futuro
trabalho. Nela se recebe aprendizado, experiências e se desenvolve
técnicas, teorias e pensamento crítico. Uma forma da instituição contribuir
com a sociedade é devolvendo o conhecimento nela produzido. Com o
intuito de compartilhar esse conhecimento, foi desenvolvido esse projeto
de extensão que tem por objetivo mostrar a importância, possibilidades e
formas de ingresso e permanência no ensino superior para estudantes de
escolas públicas. A escolha das escolas participantes é realizada com o
auxílio de estudantes de Odontologia da Faculdade de Odontologia
(FO-UFRGS) oriundos de escolas públicas. Dividimos o projeto em dois
momentos: um realizado no segundo ano do ensino médio onde
apresentamos o grupo e o objetivo do projeto, dados sobre o sistema de
cotas e possibilidades de ingressar em uma Instituição de Ensino
Superior. Outro realizado com terceiros anos onde apresenta-se a
UFRGS, cursos pré-vestibulares populares e as datas dos vestibulares. O
ponto principal da atividade é o relato do ex-aluno da escola  que
atualmente cursa a FO-UFRGS. Para a atividade contamos com materiais
impressos e apresentações oral e audiovisual. O projeto é realizado em
diferentes turnos e visa um acompanhamento longitudinal nas escolas
participantes. Como resultado, duas escolas já foram visitadas, nelas
destacamos os métodos de permanência, estimulamos o interesse pela
Universidade federal e enaltecemos as vantagens de obter-se ensino
superior na vida profissional. Embora a atividade ainda esteja iniciando,
tem um enorme potencial de atingir a população e de fazer a diferença
aos submetidos a ela.
